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Introdução - Os assuntos relacionados à área de Ciências das Religiões tem estado mais presentes nas discussões sociais 
visto que, muitos profissionais insistem em inserir suas crenças e práticas religiosas para que os educandos absorvam. 
Neste contexto, investir na Formação Continuada nesta área é uma exigência atual que possibilita adquirir informações 
para conhecer, compreender e interpretar o mundo. O processo de ensino aprendizagem do educador e educando precisa 
acontecer num constante exercício de aprendizagem, com troca de saberes e inovação. Objetivos:  Demonstrar as 
possíveis contribuições que a área de Ciências da Religião pode oferecer para que o educador tenha interesse e procure 
adquirir conhecimento. Incentivar o Educador e os possíveis leitores a construir um currículo escolar que resgate valores 
e atitudes para eliminar o preconceito e a discriminação, rumo a uma sociedade mais inclusiva, configurada na renovação 
da consciência dos indivíduos, respeito da diversidade e pluralidade religiosa. Metodologia: Como o estudo está sendo 
concretizando, existe uma preocupação de realizar uma pesquisa bibliográfica, considerando as três etapas da leitura 
analítica para descrever e analisar a literatura específica referendada pelas disciplinas do Curso de Gestão de Políticas 
Públicas com foco em Raça e Gênero/UFOP/MG do Programa de Educação para a Diversidade com ênfase na abordagem 
de cunho interdisciplinar, temática da diversidade e suas várias facetas. Ganhando reforço pelo conteúdo programático 
oferecido pelo Curso de Mestrado de Ciências das Religiões/FUV/ES. Através do construto teórico de pesquisadores 
renomados como Margareth Diniz, Paulo Freire, Fernando Hernandez, Antônio Nóvoa, Philippe Perrenoud, Luís Antônio 
Marcuschi, Silvio Ribeiro da Silva, estão sendo selecionadas obras que discutem ou se aproximam do tema. 
Considerações finais - Nas análises e reflexões está sendo possível reconhecer que ao investir na Formação Continuada 
o educador poderá encontrar amparo para realizar estudos de forma plural e interdisciplinar, aprendendo a lidar com os 
desafios propostos que vão surgindo na sociedade, e/ou já existiam, mas não eram discutidos. A atualização de 
conhecimentos é exigência da modernidade para superar preconceitos e discriminações.  A partir do conhecimento e da 
informação o educador pode contribuir para a formação de seres humanos conscientes de seus direitos e deveres. Numa 
perspectiva futurista, é possível elucidar que a escola contemporânea precisa encontrar o caminho para a diversidade, 
engajando os educadores e educandos no mundo das variadas diferenças, preparando-os para serem legítimos cidadãos, 
encontrando espaços para vivenciar uma reconstrução social pautada no respeito, reconhecimento e valorização.   
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